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Abstract
Domina, G., Greuter, W., Mazzola, P & Raimondo, F.M.: Diversity of Mediterranean island flo-
ras. — Fl. Medit. 24: 215-232. 2014. — ISSN: 1120-4052 printed, 2240-4538 online.
Michele Lojacono Pojero (1853-1919) is among the most prolific Italian authors of plant names
of his era. A list is presented of the names of 581 new Italian (almost invariably Sicilian) vas-
cular plant taxa he published (303 species, 272 varieties, 6 formae), with reference to existing
lectotype designations.
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Introduction
Michele Lojacono Pojero (* Palermo 1853, † Messina1919) is among the most prolific
Italian authors of plant names between 1878 and 1917. Many published sources of data on
his life and work exist (Aghababyan & al. 2012; De Gregorio 1923; Dia, 1987; Domina &
al. 2014; Dörfler 1909a, 1909b; Nardi, 1988; Stafleu, 1981; Troìa & Raimondo 2007).
Even so, many aspects of his life after 1913, when he left Palermo, are still obscure.
Starting in or before 1878, he explored the vascular and avascular flora of Italy, mainly
Sicily and its surrounding islands, publishing taxa new to Science in 16 publications, most
of them printed in Palermo (Lojacono Pojero 1978a, 1978b, 1881-1884, 1882, 1883, 1883-
1884, 1884-1885, 1886, 1886-1887, 1888-1889, 1888-1909, 1889-1990, 1890, 1906a,
1906b, 1917). For the time being, our studies are confined to vascular plant taxa and do
not take bryophytes and lichens into consideration.
The project of typification of the names of new taxa published by Lojacono started in
2003, benefiting initially from two grants by the International Foundation pro Herbario
Mediterraneo, then continued on a voluntary basis. It resulted in an inventory of names
published by Lojacono for species and infraspecific taxa of vascular plants, to provide a
basis for the subsequent search for original material in the herbaria. This research has been
carried out for the families Compositae (Aghababyan & al. 2008) and Orobanchaceae
(Domina & Mazzola 2007). Additional taxonomic contributions that included the search
for further nomenclatural types are: Aghababyan & al. 2007, Bacchetta & al. 2010,
Bartolucci & Domina in press, Bartolucci & al. 2013, C. Brullo & al. 2011, S. Brullo 1980,
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S. Brullo & Minissale 2002, Diana Corrias 1978, Garbari & Raimondo 1987, Iamonico
2013, Nardi 1984, Peruzzi & Tison 2005, Raimondo & al. 1991, and Troìa 1997. Many of
these contributions were written in the context of the project Loci classici census under-
taken by the group for Floristics, Systematics and Evolution of the Italian Botanical
Society (Domina & al. 2012; Peruzzi & al. in press). Further contributions of a similar
kind, based on the list o names in Appendix I, are planned for the future. As for Compositae
and Orobanchaceae, the search for original material will start from the Herbarium Siculum
in Palermo (now Herbarium Mediterraneaum Panormitanum, PAL) and will, when nec-
essary, be extended to the other main Italian and European herbaria, bearing in mind the
fact that Lojacono sold Centuriae of his plants to many interested parties (Aghababyan &
al. 2008; Domina & al. 2014).
Results and conclusions
The names of new vascular plant taxa described from Italy by Michele Lojacono Pojero
are listed alphabetically in Annex 1, followed by a reference to their place of publication.
When necessary, the spelling has been corrected to conform to the tenets of the ICN
(McNeill & al. 2012), e.g., “gasparrini” to “gasparrinii”, “todari” to “todaroi”. When the
origin of the plant was described lies outside of Sicily, this is explicitly mentioned. When
the type has been confirmed or designated, a reference to the place of confirmation or des-
ignation follows at the end. 
On the whole, the list comprises the names of Lojacono’s 581 new Italian vascular
plants taxa: 303 species, 272 varieties and 6 formae. Almost all (577) are based on mate-
rial from Sicily and the surrounding small islands, only 5 on plants from the rest of Italy.
Perhaps due to Lojacono’s modest financial resources, or to the focus of his interest, he is
known to have collected outside Sicily only occasionally. The larger part of his newly
described plant taxa rests on the study of material housed in the Herbarium Siculum in
Palermo, often collected by others rather than Lojacono himself. This is reflected in the
large number of names ascribed to Tineo (27) and Todaro (20), or commemorating them
(11 and 8, respectively). Indeed, Tineo’s and Todaro’s collections constitute the bulk of the
historical core of the herbarium Herbarium Siculum. Lojacono had all-embracing floristic
interests and studied in depth all families of the Sicilian flora, with particular emphasis on
taxonomically critical groups, as documented by the 29 new names in Mentha, 28 in
Quercus, 26 in Micromeria, 18 in Statice, and 15 in Juncus.
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Annex 1. Names of Italian vascular plants published by Michele Lojacono Pojero
Abies pectinata var. nebrodensis Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 401. 1907.
Acer aetnense Tin. ex Lojac. in Malpighia 20: 193. 1906.
– pseudoplatanus var. macropterum Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 223. 1888.
Aegilops biaristata Lojac., Fl. Sicul. 3: 370. 1909.
Agropyrum lepturoides Lojac., Fl. Sicul. 3: 373. 1909.
– panormitanum var. nebrodense Lojac., Fl. Sicul. 3: 371. 1909.
– panormitanum var. petraeum Lojac., Fl. Sicul. 3: 372. 1909.
– repense var. firmum Lojac., Fl. Sicul. 3: 375. 1909.
– scirpeum var. involucratum Lojac., Fl. Sicul. 3: 374. 1909.
Agrostis altissima Lojac., Fl. Sicul. 3: 279. 1909.
– altissima var. terrestris Lojac., Fl. Sicul. 3: 279. 1909.
Aira cupaniana var. opaca Lojac., Fl. Sicul. 3: 297. 1909.
– lutescens Lojac., Fl. Sicul. 3: 298. 1909.
– nebrodensis Lojac., Fl. Sicul. 3: 296. 1909.
– sorrentinii Lojac., Fl. Sicul. 3: 298. 1909.
– todaroi Tin. ex Lojac. in Naturalista Sicil. 1: 9. 1882.
Ajuga lycopsiformis Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 249. 1907.
Alisma annuum Lojac., Fl. Sicul. 3: 182. 1909.
Allium lehmanii Lojac., Fl. Sicul. 3: 114. 1909. –– Lectotype: PAL57670 (Garbari & Raimondo
1987).
– requieni Lojac., Fl. Sicul. 3: 111. 1909.
– tenuispathum Lojac., Fl. Sicul. 3: 115. 1909.
Alsine salzmanni var. commutata Lojac. in Malpighia 20: 191. 1906.
Alyssum myriophyllum Lojac. in Malpighia 20: 113. 1906.
Amberboa lippii var. subdiscolor Lojac. in Naturalista Sicil. 4: 133. 1885. –– no original material
traced (Aghababyan & al. 2008).
Andropogon collinum Lojac., Fl. Sicul. 3: 272. 1909.
Andryala minuta Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 223. 1903. –– Lectotype: PAL11870 (Aghababyan & al. 2008).
Anogramma leptophylla var. biformis Lojac., Fl. Sicul. 3: 393. 1909.
Anthemis aeolica Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 84. 1903. –– no original material traced (Aghababyan & al. 2008).
– arvensis var. parviflora Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 83. 1903. –– Holotype: PAL8953
(Aghababyan & al. 2008).
– brevifolia Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 81. 1903. –– Lectotype: PAL9157, isolectptypes: PAL9155,
PAL9156 (Aghababyan & al. 2008).
– concolor Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 87. 1903. –– Holotype: PAL9037 (Aghababyan & al. 2008).
– cotula var. arbuscula Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 90. 1903. –– Lectotype: PAL9045 (Aghababyan
& al. 2008).
– fuscata var. uniflora Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 91. 1903. –– Lectotype: PAL9053 (Aghababyan & al. 2008).
– incrassata var. aeolica Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 83. 1903. –– Lectotype: PAL8954 (Aghababyan &
al. 2008).
– intermedia var. canescens Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 87. 1903. –– Lectotype: PAL9045 (Aghababyan
& al. 2008).
– intermedia var. nitida Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 87. 1903. –– Lectotype: PAL9106, isolectotype:
PAL9108 (Aghababyan & al. 2008).
– intermedia var. tenuisecta Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 87. 1903. –– Lectotype: PAL9110 (Aghababyan
& al. 2008).
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– ismelia Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 78. 1903. –– Lectotype in G-BU; isolectotype in G-BU; paralec-
totype in G-BU (Aghababyan & al. 2008).
– lopadusana Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 85. 1903. –– no original material traced (Aghababyan & al. 2008).
– mixta var. adonidifolia Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 89. 1903. –– Lectotype: PAL9124 (Aghababyan &
al. 2008).
– palumboi Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 91. 1903. –– Holotype: PAL9062 (Aghababyan & al. 2008).
– pedunculata var. tenuisecta Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 79. 1903. –– Lectotype: PAL9169
(Aghababyan & al. 2008).
– secundiramea var. pectinata Lojac. , Fl. Sicul. 2(1): 85. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
Anthriscus glabra Lojac. in Malpighia 20: 296. 1906.
Antinoria natans Lojac., Fl. Sicul. 3: 294. 1909.
Antirrhinum compositum Lojac. in Naturalista Sicil. 2: 297. 1883.
Arabis elegans Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 106. 1888.
Aristolochia clusii Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 314. 1907. –– Lectotype: PAL66335 (Nardi 1984).
– rotunda var. grandiflora Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 313. 1907.
Asplenium diaphanum Lojac., Fl. Sicul. 3: 402. 1909.
– microphyllum var. oblongatum Lojac., Fl. Sicul. 3: 398. 1909.
– petrarcae var. nebrodicum Lojac., Fl. Sicul. 3: 399. 1909.
– pimpinelloides Lojac., Fl. Sicul. 3: 399. 1909.
Athyrium filix-foemina var. elatum Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 3: 404. 1909.
Atriplex ambigua Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 286. 1907.
– dealbata Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 280. 1907.
– polyphylla Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 282. 1907.
– rotundifolia Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 282. 1907.
Avellinia michelii f. hispanica Lojac., Fl. Sicul. 3: 336. 1909.
Avena barbata var. saxatilis Lojac., Fl. Sicul. 3: 302. 1909.
– hirsuta var. racemosa Lojac. in Naturalista Sicil. 4: 138. 1885.
– opulenta Lojac., Fl. Sicul. 3: 304. 1909.
– panormitana Lojac., Fl. Sicul. 3: 303. 1909.
Ballota sicula Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 229. 1907.
Barbarea bracteosa var. retroflexa Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 103. 1888.
Bellevalia macrorhiza Lojac., Fl. Sicul. 3: 92. 1909.
Bellis annua var. caulescens Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 57. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
Botryanthus clarandae Lojac., Fl. Sicul. 3: 97. 1909.
– lafarinae Lojac., Fl. Sicul. 3: 97. 1909.
– mandraliscae Lojac., Fl. Sicul. 3: 99. 1909.
– maximus Lojac., Fl. Sicul. 3: 98. 1909.
– todaroi Lojac., Fl. Sicul. 3: 99. 1909.
Brachypodium distachyum var. elongatum Lojac., Fl. Sicul. 3: 376. 1909.
– distachyum var. subtile Lojac., Fl. Sicul. 3: 376. 1909.
Brassica tineoi Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 113. 1888. –– Lectotype in PI (Raimondo & al. 1991).
Bromus coloratus Lojac., Fl. Sicul. 3: 354. 1909.
– fasciculatus var. flavescens Lojac., Fl. Sicul. 3: 355. 1909.
– myrthensis Lojac., Fl. Sicul. 3: 353. 1909.
– ponderosus Lojac., Fl. Sicul. 3: 355. 1909.
Buphthalmum spinosum var. gracile Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 95. 1903. –– Lectotype: PAL8821
(Aghababyan & al. 2008).
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– spinosum var. latifolium Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 95. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
Calamintha aetnensis Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 219. 1907.
– elata Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 221. 1907.
– gussonei Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 221. 1907.
– minae Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 220. 1907.
– spicata Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 222. 1907.
Callitriche retusa Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 359. 1907.
– stagnalis var. coclearis Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 358. 1907.
– truncata var. minor Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 360. 1907.
Cardamine flaccida Lojac. in Malpighia 20: 114. 1906.
Carduncellus caeruleus var. acaulis Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 172. 1903. –– Holotype: PAL11019
(Aghababyan & al. 2008).
– caeruleus var. integer Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 172. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
– gracilis Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 172. 1903. –– Lectotype: PAL11014 (Aghababyan & al. 2008).
Carduus arabicus var. spinosior Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 170. 1903. –– Lectotype: PAL10048
(Aghababyan & al. 2008).
– argyroa var. ramosissimus Lojac. in Naturalista Sicil. 4: 109. 1885.
– glaberrimus Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 167. 1903. –– Lectotype: PAL10060; isolectotpes: PAL10057,
10058, 10059 (Aghababyan & al. 2008).
– intermedius Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 167. 1903. –– Lectotype: PAL10165 (Aghababyan & al. 2008).
– macrocephalus var. chrysacanthus Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 171. 1903. –– Lectotype: PAL10140;
paralectptype: PAL 10137 (Aghababyan & al. 2008).
– macrocephalus var. longilepis Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 171. 1903. –– Lectotype: PAL10133; para-
lectoptypes: PAL 10131, 10132, 10134, 10137, 10138 (Aghababyan & al. 2008).
– macrocephalus var. polycephalus Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 171. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
– membranaceus Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 168. 1903. –– Lectotype: PAL10180 right-hand plant; para-
lectptype: PAL PAL10180 left-hand plant (Aghababyan & al. 2008).
– pseudosyriacus Lojac. in Naturalista Sicil. 4: 109. 1885. –– Lectotype: PAL10135 (Aghababyan
& al. 2008).
Carex christii Lojac., Fl. Sicul. 3: 233. 1909.
– hispida var. longearistata Lojac., Fl. Sicul. 3: 227. 1909.
– hispida var. praelonga Lojac., Fl. Sicul. 3: 227. 1909.
– leporina var. approximata Lojac., Fl. Sicul. 3: 221. 1909.
– nebrodensis Lojac., Fl. Sicul. 3: 231. 1909.
– pendulina Lojac., Fl. Sicul. 3: 224. 1909.
– scordiae Lojac., Fl. Sicul. 3: 230. 1909.
– vulpina var. cornicina Lojac., Fl. Sicul. 3: 219. 1909.
Celtis asperrima Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 355. 1907. –– no original material traced (Troìa 1997).
– betulina Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 355. 1907. –– no original material traced (Troìa 1997).
Centaurea aeolica Guss. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 136. 1903. –– Lectotype: PAL10639; isolectoty-
pe in G-BU; paralectotypes: PAL10636, 10637, 10638 (Aghababyan & al. 2008).
– busambarensis var. prostrata Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 135. 1903. –– Lectotype: PAL10796; para-
lectotypes: PAL10797, 10669, 10800, 10802 (Aghababyan & al. 2008).
– cineraria var. soluntina Lojac. in Naturalista Sicil. 3: 210. 1884.
– cyanus var. linifolia Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 133. 1903. –– Lectotype: PAL10737 (Aghababyan &
al. 2008).
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– durieui Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 147. 1903. –– Lectotype: PAL10781; paralectotypes: PAL10780,
PAL10779 (Aghababyan & al. 2008).
– filaginoides Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 144. 1903. –– Lectotype: PAL10649 right-hand
plant(Aghababyan & al. 2008).
– incana var. prostrata Lojac. in Naturalista Sicil. 3: 209. 1884.
– lappacea var. adunca Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 143. 1903. –– Lectotype: Lojac. Fl. Sicul. 2(1): t.17,
f. centr. (Aghababyan & al. 2008).
– macroacantha var. autumnalis Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 141. 1903. –– Lectotype: PAL10760
(Aghababyan & al. 2008).
– panormitana Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 137. 1903. –– no original material traced (Aghababyan & al. 2008).
– schouwii var. lorata Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 144. 1903.
– schouwii var. rhombea Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 144. 1903.
– solstitialis var. hastifolia Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 143. 1903.
Cerastium busambarense Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 181. 1888.
– gussonei Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 178. 1888.
Cineraria ambigua var. glabrata Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 70. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
Cirsium cardoleonis Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 158. 1903. –– Lectotype: PAL10188; isolectotype:
PAL10189 (Aghababyan & al. 2008).
– dubium Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 155. 1903. –– Lectotype: PAL10475; isolectotypes: PAL10476,
10474; paralectotype; PAL10347 (Aghababyan & al. 2008).
– empedocleanum Lojac. in Naturalista Sicil. 3: 284. 1884.
– giganteum var. macrocephalum Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 160. 1903. –– Lectotype: PAL10357
(Aghababyan & al. 2008).
– gigas var. eriophorum Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 160. 1903. –– Lectotype: PAL10460 (Aghababyan
& al. 2008).
– lanceolatum var. subbipinnatum Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 155. 1903. –– Lectotype: PAL10370;
paralectotypes: PAL10363, 10368 (Aghababyan & al. 2008).
– lanceolatum var. tenuispinum Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 155. 1903. –– Lectotype: PAL10367; para-
lectotypes: PAL10780, 10779 (Aghababyan & al. 2008).
– lucanicum Lojac. in Naturalista Sicil. 3: 283. 1884. –– Peninsular Italy.
– polyanthemum var. longispinum Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 154. 1903. –– Lectotype: PAL10498
(Aghababyan & al. 2008).
– vallis-demonii Lojac. in Naturalista Sicil. 3: 267. 1884. –– Lectotype: in G-BU; isolectotype in
G; paralectotypes: PAL10398, 10508, PAL10509 (Aghababyan & al. 2008).
Cistus panormitanus Lojac. in Malpighia 20: 182. 1906.
– skanbergii Lojac in Naturalista Sicil. 4: 95. 1885.
Colchicum busambarense Lojac., Fl. Sicul. 3: 139. 1909.
– gussonei Lojac., Fl. Sicul. 3: 140. 1909.
– pseudoparvulum Lojac., Fl. Sicul. 3: 141. 1909.
Convolvulus urceolatus Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 96. 1907.
Crataegus destefanii Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 205. 1891.
– monogyna var. pseudolaciniata Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 202. 1891.
Crepis bursifolia var. lacinulosa Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 212. 1903. –– Lectotype: PAL11343
(Aghababyan & al. 2008).
Crocus longiflorus var. parviflorus Lojac., Fl. Sicul. 3: 56. 1909.
– pygmaeus Lojac., Fl. Sicul. 3: 58. 1909.
Crupina crupinastrum var. fasciculata Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 151. 1903. –– Lectotype: PAL10717
(Aghababyan & al. 2008).
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Crypsis aculeata var. eryngioides Lojac., Fl. Sicul. 3: 257. 1909.
Cynoglossum decipiens Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 89. 1907.
Cynosurus elegans var. longearistatus Lojac., Fl. Sicul. 3: 334. 1909.
– elegans var. pluriflorus Lojac., Fl. Sicul. 3: 334. 1909.
– spiralis Lojac., Fl. Sicul. 3: 334. 1909.
Cyperus glaber var. fasciculariformis Lojac., Fl. Sicul. 3: 201. 1909.
– guttnickii Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 3: 205. 1909.
– mucronatus var. cossyrensis Lojac., Fl. Sicul. 3: 199. 1909.
– parlatoris Lojac., Fl. Sicul. 3: 204. 1909.
– parlatoris var. difformis Lojac., Fl. Sicul. 3: 204. 1909.
– scleropoae Lojac., Fl. Sicul. 3: 199. 1909.
– speciosus Lojac., Fl. Sicul. 3: 206. 1909.
Dactylis glomerata var. subcaulis Lojac., Fl. Sicul. 3: 333. 1909.
Daucus ammoides Lojac. in Malpighia 20: 298. 1906.
– crithmifolius Lojac. in Malpighia 20: 297. 1906.
– drepanensis Tod. ex Loajc., Fl. Sicul. 1(2): 298. 1891.
Dianthus aeolicus Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 163. 1888. –– Holotype: PAL45047 (Brullo & Minissale 2002).
– arrostii var. latifolius Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 164. 1888.
– contractus var. evolutus Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 165. 1888.
– paniculatus Lojac. in Malpighia 20: 188. 1906. –– Lectotype: PAL45070 (Bacchetta & al. 2010)
the same specimen is considered Neotype in Iamonico (2013)
Diplotaxis heterophylla Lojac. in Malpighia 20: 118. 1906.
Draba oxycarpa var. capsularis Lojac., Contr. Fl. Sic. 10. 1878.
Echinochloa colona var. glomerulosa Lojac., Fl. Sicul. 3: 268. 1909.
Echinospermum simplex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 87. 1907.
Echium delileanum Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 79. 1907.
– sieberi Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 79. 1907.
– spurium Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 80. 1907.
Ephedra distachya var. bauhini Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 398. 1907.
Eragrostis megastachya var. ovata Lojac., Fl. Sicul. 3: 320. 1909.
– panormitana Lojac., Fl. Sicul. 3: 322. 1909.
Erinosma nebrodense Lojac., Fl. Sicul. 3: 80. 1909.
Erodium glauco-virens Lojac. in Naturalista Sicil. 1: 105. 1882.
Eryngium bocconei Lojac. in Malpighia 20: 293. 1906.
– siculum Lojac. in Malpighia 20: 294. 1906.
Euphorbia bivonae var. montana Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 332. 1907.
– bonifaciensis var. dianthifolia Lojac. in Malpighia 28: 103. 1917, nom. altern. –– Peninsular Italy.
– exigua var. cymulosa Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 344. 1907.
– gussoneana Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 334. 1907.
– libassii Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 329. 1907.
– pinnulosa Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 329. 1907.
– pubescens var. serrata Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 333. 1907. 
– reichenbachiana Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 330. 1907.
– reichenbachiana var. massiliensis Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 330. 1907.
– requienii var. dianthifolia Lojac. in Malpighia 28: 103. 1917, nom. altern. –– Peninsular Italy.
– terracina var. angustifolia Tin. ex Guss., Fl. Sicul. 2(2): 341. 1907.
Evax exigua var. longibracteata Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 114. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
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– heldreichii var. bicolor Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 115. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
Festuca citardae Lojac., Fl. Sicul. 3: 348. 1909.
– gussonei Lojac., Fl. Sicul. 3: 351. 1909.
Filago cossyrensis Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 110. 1903. –– Lectotype: PAL8421; isolectotype
PAL8420 (Aghababyan & al. 2008).
– cossyrensis Tin. ex Lojac. in Naturalista Sicil. 4:108. 1885. –– Lectotype in NAP-Guss.-Sicul.)
(Aghababyan & al. 2008).
– cuneata Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 107, t. 8, f. infer. 1903. –– Lectotype: PAL8600; isolectotype
PAL8604; paralectotypes: PAL8586, PAL8598, PAL8597 (Aghababyan & al. 2008).
– gallica var. tineoi Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 110. 1903. –– Lectotype: PAL8584; isolectotype
PAL8583; paralectotypes: PAL8581, PAL8585, PAL8586, PAL8587 (Aghababyan & al. 2008).
– lagopus var. fulvescens Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 111. 1903. –– Lectotype: PAL8532; isolectotype
PAL8537 (Aghababyan & al. 2008).
– micropodioides var. subulata Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 108. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
Fumaria drepanensis Lojac. in Malpighia 20: 110. 1906.
– micrantha var. microsepala Lojac. in Naturalista Sicil. 4: 95. 1885.
– nemorosa Lojac. in Naturalista Sicil. 2: 298. 1883.
– parviflora var. tenuisecta Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 65. 1888.
Gagea longifolia Lojac., Fl. Sicul. 3: 133. 1909. –– Lectotype: PAL56269 right left plant (Peruzzi &
Tyson 2005).
– minae Lojac., Fl. Sicul. 3: 134. 1909. –– Lectotype: PAL56930 the most complete plant with te
bulb, two basal leaves and a single-flowered inflorescence (Peruzzi & Tyson 2005).
– sicula Lojac., Fl. Sicul. 3: 134. 1909. –– Lectotype: PAL56293 plant up on the right (Peruzzi &
Tyson 2005).
Galium divaricatum var. minutum Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 19. 1903.
– messanense Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 23. 1903.
– terraccianoi Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 16. 1903.
Genista ephedroides var. spatioides Lojac. in Malpighia 20: 198. 1906.
Gladiolus gussonei Lojac., Fl. Sicul. 3: 67. 1909.
– tineoi Lojac., Fl. Sicul. 3: 68. 1909.
Halocnemum drepanensis Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 277. 1907.
Helianthemum nebrodense var. strigosum, Fl. Sicul. 1(1): 131. 1888.
Helichrysum pendulum var. heldreichii Lojac. in Naturalista Sicil. 2: 178. 1883.
– porcarii Tin. ex Lojac. in Naturalista Sicil. 2: 182. 1883. –– Lectotype in NAP-Guss.-Sicul.
(Aghababyan & al. 2007).
– wickstromii Tineo ex Lojac. in Naturalista Sicil. 2: 182. 1883. –– Lectotype in NAP-Guss.-Sicul.
(Aghababyan & al. 2007).
Hermodactylus zambrani Lojac., Fl. Sicul. 3: 74. 1909.
Herniaria cinerea var. acutifolia Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 263. 1907.
– cinerea var. stipulacea Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 263. 1907.
– cinerea var. strigosissima Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 263. 1907.
– corrigioloides Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 262. 1907.
– empedocleana Lojac. in Naturalista Sicil. 3: 284. 1884.
Hieracium cophanense Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 218. 1903. –– Lectotype: PAL11481 (Aghababyan &
al. 2008).
– crinitum var. caulescens Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 219. 1903. –– Lectotype: PAL11510 (Aghababyan
& al. 2008).
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– crinitum var. eriostachyum Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 219. 1903. –– Lectotype: PAL11515
(Aghababyan & al. 2008).
– nebrodense Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 222. 1903. –– Lectotype: PAL11600 (Aghababyan & al. 2008).
Hippomarathrum tineoi Lojac. in Malpighia 20: 296. 1906.
Holosteum umbellatum var. gracile Lojac. in Malpighia 20: 192. 1906.
Hordeum dedegeni Lojac., Fl. Sicul. 3: 363. 1909.
Hutchinsia drepanensis Lojac. in Malpighia 20: 111. 1906.
Inula montana var. incanescens Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 97. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
Juncus bufonius var. filiformis Lojac., Fl. Sicul. 3: 162. 1909.
– bufonius var. gramineus Lojac., Fl. Sicul. 3: 161. 1909.
– bufonius var. suffocatus Lojac., Fl. Sicul. 3: 161. 1909.
– fasciatus Lojac., Fl. Sicul. 3: 164. 1909.
– fontanesii var. diffusus Lojac., Fl. Sicul. 3: 159. 1909.
– fontanesii var. distortus Lojac., Fl. Sicul. 3: 159. 1909.
– maritimus var. biancae Lojac., Fl. Sicul. 3: 152. 1909.
– maritimus var. luxurians Lojac., Fl. Sicul. 3: 152. 1909.
– maritimus var. nervatus Lojac., Fl. Sicul. 3: 153. 1909.
– nebrodensis Lojac., Fl. Sicul. 3: 161. 1909.
– philippi Lojac., Fl. Sicul. 3: 167. 1909.
– sylvaticus var. brachiatus Lojac., Fl. Sicul. 3: 158. 1909.
– sylvaticus var. paniculatus Lojac., Fl. Sicul. 3: 158. 1909.
– sylvaticus var. virescens Lojac., Fl. Sicul. 3: 158. 1909.
– vallis-demonis Lojac., Fl. Sicul. 3: 158. 1909.
Juniperus sabina var. prostrata Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 403. 1907.
Kentrophyllum lanatum var. depressum Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 150. 1903. –– Lectotype: PAL10994;
paralectotype: PAL10995 (Aghababyan & al. 2008).
Koeleria sordida Lojac., Fl. Sicul. 3: 311. 1909.
– tuberculosa Lojac., Fl. Sicul. 3: 312. 1909.
– villosa var. phalaroides Lojac., Fl. Sicul. 3: 311. 1909.
Lagurus nitens Lojac., Fl. Sicul. 3: 286. 1909.
Lamium aeolicum Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 234. 1907.
– panormitanum Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 234. 1907.
– pubescens var. incisum Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 232. 1907.
– pubescens var. microphyllam Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 232. 1907.
Lathyrus annus var. multiflorus Tin. ex Lojac. , Fl. Sicul. 1(2): 148. 1891.
– hirsutus var. angustifolius Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 146. 1891.
Leopoldia anguliflora Lojac., Fl. Sicul. 3: 93. 1909.
– bonanniana Lojac., Fl. Sicul. 3: 94. 1909.
Lepturus incurvatus var. secundus Lojac., Fl. Sicul. 3: 386. 1909.
Linaria biancae Lojac., Rev. Lin. Sect. Elatin. 24. 1881.
– pseudolaxiflora Lojac. in Naturalista Sicil. 4: 136. 1885.
– spuria var. glabra Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 136. 1907.
Linum decumbens var. erectum Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 216. 1888.
– spicatum var. capitatum Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 219. 1888.
Lolium gaudinii var. pseudorigidum Lojac., Fl. Sicul. 3: 382. 1909.
Lonicera etrusca var. glabra Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 7. 1903.
Malva nicaensis var. parvula Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 194. 1888.
– sylvestris var. glabra Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 192. 1888.
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Medicago arabica var. minor. Lojac. in Malpighia 20: 203. 1906.
– decandollei var. panormitana Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 69. 1891.
– helix var. spinosa Lojac. in Malpighia 20: 200. 1906.
– lupulina var. tomentosa Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 53. 1891.
– sorrentinoi Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 62. 1891.
– striata var. spinulosa Lojac. in Malpighia 20: 201. 1906.
– todaroana Lojac. in Malpighia 20: 202. 1906.
Melica cupani var. malacitana Lojac. in Naturalista Sicil. 1885
– lutescens Lojac., Fl. Sicul. 3: 317. 1909.
– sorrentinoi Lojac., Fl. Sicul. 3: 315. 1909.
– tineoi Lojac. in Naturalista Sic. 1: 14. 1882.
Mentha avellinoi Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 189. 1907.
– basilica Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 188. 1907.
– castribonensis Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 191. 1907.
– cymulosa Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 191. 1907.
– inarimensis var. ciliosa Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 186. 1907.
– integerrima Matt. & Lojac. in Boll. Ort. Bot. Palermo 7: 72. 1908.
– lilibaea Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 193. 1907.
– macrostachya var. albida Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 184. 1907.
– macrostachya var. glabrella Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 184. 1907.
– macrostachya var. lanceolata Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 184. 1907.
– macrostachya var. stenostachya Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 184. 1907.
– macrostachya var. tomentosa Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 184. 1907.
– minae Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 183. 1907.
– minae var. longespicata Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 183. 1907.
– pachystachya Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 183. 1907.
– pulegium var. diffusa Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 192. 1907.
– pulegium var. tomentella Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 192. 1907.
– pulegium var. viridis Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 192. 1907.
– pyramidalis var. albida Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 188. 1907.
– scabra Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 188. 1907.
– sicula Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 184. 1907.
– tenera Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 187. 1907.
– tineoi Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 183. 1907.
– todaroi Lojac. in Naturalista Sicil. 3: 46. 1884.
– viridis var. agrigentina Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 185. 1907.
– viridis var. hirtula Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 185. 1907.
– viridis var. pulchella Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 185. 1907.
– viridis var. rugulosa Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 185. 1907.
– viridoides Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 186. 1907.
Micromeria approximata var. coespitulosa Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 205. 1907.
– approximata var. graecizans Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 205. 1907.
– calaminthoides Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 212. 1907.
– calaminthoides var. contracta Lojac. , Fl. Sicul. 2(2): 213. 1907.
– calaminthoides var. elongata Lojac. , Fl. Sicul. 2(2): 213. 1907.
– consentina var. aeolica Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 210. 1907.
– consentina var. chamaepitys Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 210. 1907.
– consentina var. minutissima Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 210. 1907.
– consentina var. pseudotodaroi Lacaita ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 210. 1907.
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– consentina var. rossi Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 210. 1907.
– diffusa Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 216. 1907.
– echioides Lacaita ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 215. 1907.
– echioides var. angustifolia Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 216. 1907.
– echioides var. gasparrinii Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 216. 1907.
– echioides var. gossypina Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 216. 1907.
– echioides var. griseo-canescens Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 215. 1907.
– echioides var. humillima Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 215. 1907.
– graeca var. canescens Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 208. 1907.
– grandis Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 213. 1907.
– inodora var. ericoides Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 206. 1907.
– juliana var. cristaeformis Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 207. 1907.
– juliana var. glaberrima Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 206. 1907.
– juliana var. gossypina Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 207. 1907.
– juliana var. gracillima Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 207. 1907.
– lacaitae Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 214. 1907.
– rodriquezii var. sicula Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 217. 1907.
Milium willdenowii Lojac., Fl. Sicul. 3: 292. 1909.
Molineria palustris Lojac., Fl. Sicul. 3: 294. 1909.
Myosotis humilis Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 84. 1907.
– incrassata var. idaea Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 85. 1907.
– lingulata var. anagalloides Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 83. 1907.
Najas laevis Lojac., Fl. Sicul. 3: 193. 1909.
Narcissus elegans var. uniflorus Lojac., Fl. Sicul. 3: 83. 1909.
– lanzae Lojac., Fl. Sicul. 3: 84. 1909.
Nardurus morisonii Lojac., Fl. Sicul. 3: 385. 1909.
Nepeta tuberosa var. foliosa Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 231. 1907.
Notobasys syriaca var. mitis Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 153 1903. –– Lectotype: PAL10507
(Aghababyan & al. 2008).
Odontites bocconei var. angustifolius Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 143. 1907.
– glandulosus Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 146. 1907.
– siculus Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 146. 1907.
Ononis cupaniana Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 39. 1891.
– domati Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 41. 1891.
– natrix var. glaberrima Lojac. in Malpighia 20: 200. 1906.
Onopordum mandraliscae Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 162. 1903. –– Lectotype: PAL10558; paralectoty-
pes: PAL10559, PAL10560 (Aghababyan & al. 2008).
Ophrys atrata var. ocellata Lojac., Fl. Sicul. 3: 37. 1909.
– benoitiana Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 3: 42. 1909.
– bertolonii var. explanata Lojac., Fl. Sicul. 3: 35. 1909.
– bertolonii var. flava Lojac., Fl. Sicul. 3: 35. 1909.
– destefanii Lojac., Fl. Sicul. 3: 38. 1909.
– forestieri Lojac., Fl. Sicul. 3: 44. 1909.
– lacaitae Lojac., Fl. Sicul. 3: 41. 1909.
– lutea var. minor Lojac., Fl. Sicul. 3: 43. 1909.
– obaesa Lojac., Fl. Sicul. 3: 46. 1909.
– oxyrhynchos var. aterrima Lojac., Fl. Sicul. 3: 40. 1909.
– sorrentinoi Lojac., Fl. Sicul. 3: 41. 1909.
Orchis lactea var. peloritana Lojac., Fl. Sicul. 3: 17. 1909.
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– todaroi Lojac., Fl. Sicul. 3: 18. 1909.
Origanum foliosum Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 196. 1907.
– nebrodense Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 196. 1907.
Ornithogalum concolor Lojac., Fl. Sicul. 3: 127. 1909.
Orobanche chironii Lojac., Contr. Fl. Sic. 12. 1878. –– Lectotype: PAL43117; epitype: PAL56361
(Domina & Mazzola 2007).
– crinita var. Straminea Lojac. In Naturalista Sicil. 2:107. 1883. –– Lectotype: WU-herb.gen.28134
(Domina & Mazzola 2007).
– levieri Lojac., Contr. Fl. Sic. 14. 1878. –– Peninsular Italy.
– lutea Lojac. in Naturalista Sicil. 1: 256. 1882. –– Neotype: PAL56360 (Domina & Mazzola 2007).
– pubescens var. campuliflora Lojac. in Naturalista Sicil. 24: 82. 1883. –– Holotype: PAL43240
(Domina & Mazzola 2007).
– sabulicola Lojac. in Naturalista Sicil. 2: 61. 1882. –– Lectotype: PAL43213 (Domina & Mazzola 2007).
– sanguinea var. maritima Lojac. in Naturalista Sicil. 2: 199. 1883. –– Lectotype in FI (Domina &
Mazzola 2007).
– sicula Lojac. in Naturalista Sicil. 1: 255. 1882. –– Lectotype: PAL43216 (Domina & Mazzola 2007).
– stenantha Lojac. in Naturalista Sicil. 23: 62. 1882. –– Lectotype: PAL43234 (Domina & Mazzola 2007).
– thapsoides Lojac. in Naturalista Sicil. 2: 60. 1882. –– Lectotype: PAL43238 (Domina & Mazzola 2007).
– tineoi Lojac. in Naturalista Sicil. 6: 133. 1887. –– Holotype: PAL43119 (Domina & Mazzola 2007).
– todaroi Lojac. in Naturalista Sicil. 1: 215. 1882. –– Lectotype: PAL43241 (Domina & Mazzola 2007).
Pancratium angustifolium Lojac., Fl. Sicul. 3: 82. 1909.
Panicum repens var. elatum Lojac., Fl. Sicul. 3: 267. 1909.
Papaver aegadicum Lojac. in Malpighia 20: 109. 1906.
– obtusifolium var. angustifolium Lojac. in Malpighia 20: 108. 1906.
Parietaria lusitanica var. suffruticosa Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 353. 1907.
Pastorea albiflora Lojac. in Giorn. Bot. Ital 13: 304. 1881.
Pennisetum panormitanum Lojac., Fl. Sicul. 3: 264. 1909. 
Phelipaea elongata Lojac. in Naturalista Sicil. 2: 133. 1883. –– Lectotype in FI (Domina & Mazzola 2007).
– gussoneana Lojac. in Naturalista Sicil. 1: 199. 1882. –– Lectotype: PAL43009 (Domina &
Mazzola 2007).
– panormitana Lojac. in Naturalista Sicil. 1: 174. 1882. –– Lectotype: PAL43001 (Domina &
Mazzola 2007).
Pimpinella rossi Lojac. in Malpighia 20: 295. 1906.
Plantago coronopus var. tenuifolia Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 33. 1907.
– peloritana Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 35. 1907.
Poa annua var. curtifolia Lojac., Fl. Sicul. 3: 329. 1909.
– annua var. ovalis Lojac., Fl. Sicul. 3: 329. 1909.
– todaroi Lojac., Fl. Sicul. 3: 324. 1909.
Polygonum crassum Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 308. 1907.
– crassum var. angustifolium Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 309. 1907.
– crassum var. magnum Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 308. 1907.
– dissitiflorum var. minutum Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 311. 1907.
– dissitiflorum var. rufo-ochreactum Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 311. 1907.
– dissitiflorum var. tortuosum Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 311. 1907.
– dissitiflorum var. virgatum Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 311. 1907.
– divulsum Lojac., Fl. Sicul. 3: 285. 1909.
– gussonei Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 309. 1907.
– insulare Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 308. 1907.
– intricatum Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 310. 1907.
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– intricatum var. densum Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 310. 1907.
– siculum Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 312. 1907.
– todaroi Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 307. 1907.
Polypogon monspeliense var. maximum Lojac., Fl. Sicul. 3: 285. 1909.
Potamogeton densum var. elongatum Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 3: 187. 1909.
Prunella coerulescens Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 241. 1907.
Prunus mahaleb var. prostrata Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 164. 1891.
– spinosa var. turbinata Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 163. 1891.
Puccinellia permixta var. concolor Lojac., Fl. Sicul. 3: 314. 1909.
Pyrus parviflora var. tineoi Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 197. 1891.
– tineoi Tod. ex Lojac. in Malpighia 20: 212. 1906.
– turbinata Lojac. in Malpighia 20: 213. 1906.
Quercus cerris var. bipinnatifida Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 377. 1907.
– cerris var. maritima Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 378. 1907.
– cerris var. microphylla Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 378. 1907.
– cerris var. obtusifolia Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 377. 1907.
– congesta var. microbalana Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 370. 1907.
– congesta var. oblongiflora Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 370. 1907.
– congesta var. panduriformis Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 370. 1907.
– dalechampii var. angulata Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 371. 1907.
– dalechampii var. breviloba Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 371. 1907.
– dalechampii var. cocleata Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 371. 1907.
– dalechampii var. grandifolia Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 371. 1907.
– dalechampii var. microbalana Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 371. 1907.
– dalechampii var. pallida Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 372. 1907.
– dalechampii var. parvifolia Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 371. 1907.
– dalechampii var. pulchella Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 372. 1907.
– elegans Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 388. 1907.
– ilex var. cristata Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 384. 1907.
– ilex var. eucalyptoides Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 384. 1907.
– ilex var. polycarpa Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 385. 1907.
– minae Loajc., Fl. Sicul. 2(2): 372. 1907.
– minae var. microphylla Loajc., Fl. Sicul. 2(2): 373. 1907.
– minae var. palmata Loajc., Fl. Sicul. 2(2): 373. 1907.
– nicotrae Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 375. 1907.
– pseudoaustriaca Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 379. 1907.
– pseudocerris Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 381. 1907.
– sessiliflora var. microbalana Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 367. 1907.
– sessiliflora var. parviflora Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 367. 1907.
– sicula Borzì ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 374. 1907.
Ranunculus aeolicus Lojac. in Malpighia 20: 101. 1906.
– drepanensis Lojac. in Malpighia 20: 47. 1906.
– foeniculaceus Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 37. 1888.
– gasparrinii Lojac. in Malpighia 20: 95. 1906.
– luteulus Lojac. in Malpighia 20: 47. 1906.
– marchesinii Lojac. in Giorn. Com. agr. Pal. n.s., 18: 79. 1886.
– millefoliatus var. luxurians Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 39. 1888.
– philonotis var. apioides Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 46. 1888.
– philonotis var. pseudocordigerus Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 47. 1888.
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– philonotis var. tenuifolius Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 46. 1888.
– sennii Lojac. in Malpighia 20: 104. 1906.
– vitifolius Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 43. 1888.
Romulea brunoi Lojac., Fl. Sicul. 3: 66. 1909.
– intermedia Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 3: 66. 1909.
– longiscapa Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 3: 62. 1909.
– longistyla Lojac., Fl. Sicul. 3: 65. 1909.
– sicula Lojac., Fl. Sicul. 3: 61. 1909.
Roubieva diversifolia Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 290. 1907.
Rubus cupanianus var. grosse-incisus Lojac. in Naturalista Sicil. 3: 47. 1884.
– cupanianus var. sanctus Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 174. 1891.
R.gussonei Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 172. 1891.
– gussonei var. microphylla Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 172. 1891.
– hirtus var. discolor Lojac. in Naturalista Sicil. 3: 46. 1884.
– oreteus Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 174. 1891.
Rumex bucephalophorus var. uniflorus Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 298. 1907.
– usticanus Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 297. 1907.
Ruppia zoosteroides Lojac., Fl. Sicul. 3: 191. 1909.
Sagina capillacea Lojac. in Malpighia 20: 189. 1906.
– diversifolia Lojac. in Malpighia 20: 188. 1906.
– gregaria Lojac. in Malpighia 20: 189. 1906.
Salix peloritana var. myrtensis Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 394. 1907.
– purpurea var. gallifera Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 394. 1907.
– purpurea var. rutilans Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 394. 1907.
Salsola controversa Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 271. 1907.
Saxifraga barbuloides Lojac. in Malpighia 20: 291. 1906.
Scabiosa cephalarioides Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 42. 1903.
– gussonei Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 40. 1903.
Scilla australis Lojac., Fl. Sicul. 3: 122. 1909.
Scirpus drepanensis Lojac., Fl. Sicul. 3: 214. 1909.
– panormitanus var. terminalis Lojac., Fl. Sicul. 3: 217. 1909.
– siculus Lojac., Fl. Sicul. 3: 214. 1909.
Scleranthus vallis-demonis Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 259. 1907.
Scleropoa zwierleini Lojac. in Naturalista Sicil. 4: 138. 1885.
Sedum dasyphyllum var. luteum Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 218. 1891.
Senecio coronopifolius var. minutus Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 63. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
– leucanthemifolius var. cossyrensis Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 65. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
– lividovulgaris Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 68. 1903. –– Lectotype: PAL9749; isolectotypes PAL9750,
PAL9751 (Aghababyan & al. 2008).
– nebrodensis f. carnosus Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 60. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
– nebrodensis f. collinus Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 60. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
– nebrodensis f. grandiflorus Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 60. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
– nebrodensis f. maritimus Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 60. 1903. –– Lectotype: PAL9671 (Aghababyan
& al. 2008).
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– nebrodensis f. montanus Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 60. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
– sonchoides Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 66. 1903. –– Lectotype: PAL9649; isolectotypes PAL9650,
PAL9651 (Aghababyan & al. 2008).
– vernus var. chamedryoides Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 64. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
Serapias pallidiflora Lojac., Fl. Sicul. 3: 32. 1909.
Seriola laevigata var. grandiflora Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 190. 1903. –– no original material traced
(Aghababyan & al. 2008).
– laevigata var. media Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 191. 1903. –– Lectotype: PAL11753; paralectotypes:
PAL11754, PAL11755, PAL11756 (Aghababyan & al. 2008).
– laevigata var. montana Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 191. 1903. –– Lectotype: PAL11700; paralectoty-
pe: PAL11706 (Aghababyan & al. 2008).
Serrafalcus siculus Lojac., Fl. Sicul. 3: 359. 1909.
– tineoi Lojac., Fl. Sicul. 3: 360. 1909.
Setaria fallax Lojac., Fl. Sicul. 3: 265. 1909.
Sideritis approximata var. longibracteata Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 238. 1907.
Silene pseudocinerea Lojac. in Malpighia 20: 186. 1906.
– agrigentina Lojac. in Naturalista Sicil. 2: 295. 1883.
– porcarii Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 1(1): 158. 1888.
Sonchus asper var. pinnatisectus Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 205. 1903. –– Lectotype: PAL12001
(Aghababyan & al. 2008).
Sorbus aria var. incisa Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 200. 1891.
Spergularia madoniaca Lojac. in Malpighia 20: 193. 1906. –– Lectotype: FI1583 (Brullo & al. 2011).
Statice ambigua Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 26. 1907.
– bocconei Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 25. 1907.
– bocconei var. difformis Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 26. 1907.
– bocconei var. elata Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 26. 1907.
– bocconei var. gracilis Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 26. 1907.
– calcarae Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 24. 1907.
– catanensis Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 27. 1907. –– Lectotype in PAL (Brullo 1980).
– cossyrensis var. parvifolia Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 28. 1907.
– cossyrensis var. pygmaea Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 28. 1907.
– flagellaris Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 27. 1907. –– Lectotype in PAL (Brullo 1980).
– frondosa Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 25. 1907.
– jankae Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 24. 1907.
– nicotrae Lojac. in Boll. Ort. Bot. Palermo 5: 101. 1906. –– Sardinia.
– opulenta Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 23. 1907. –– Lectotype in PAL (Brullo 1980).
– racemosa Lojac. in Boll. Ort. Bot. Palermo 5: 99. 1906. –– Sardinia –– Lectotype in PAL (Diana
Corrias 1980).
– secundiramea Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 21. 1907.
– sicula Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 20. 1907. –– Lectotype in PAL (Brullo 1980).
– tineoi Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 18. 1907.
Stellaria aetnensis Lojac. in Malpighia 20: 191. 1906.
Taraxacum caramanicae Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 200. 1903. –– Lectotype: PAL11996 (Aghababyan
& al. 2008).
– gasparrinii Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 201. 1903. –– Lectotype: PAL11798; paralectotypes:
PAL11996, PAL11800, PAL11801, PAL11971- PAL11977 (Aghababyan & al. 2008).
Teucrium chamaedrys var. laetum Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 245. 1907.
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Thymus conspersus var. hirsutum Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 200. 1907.
– gussonei Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 198. 1907.
– gussonei var. diminutus Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 198. 1907.
– parvulus Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 198. 1907. –– Lectotype: PAL68746 (Bartolucci & al. 2013).
– pedicallatus Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 200. 1907. –– Lectotype: G00096599 (Bartolucci &
Domina in press).
– rossi Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 201. 1907.
Trifolium leucanthum var. cinctum Lojac., Monogr. Trifogli Sicilia 163. 1878.
– minae Lojac., Monogr. Trifogli Sicilia 123. 1878.
– pallidum var. pseudosupinum Lojac. , Monogr. Trifogli Sicilia 152. 1878.
– pratense var. montanum Lojac., Monogr. Trifogli Sicilia 163. 1878.
– striatum var. elatum Lojac., Monogr. Trifogli Sicilia 124. 1878.
Trisetum frondosum Lojac., Fl. Sicul. 3: 307. 1909.
Triticum villosum var. barbulatum Lojac., Fl. Sicul. 3: 368. 1909.
Typha sicula Lojac., Fl. Sicul. 3: 172. 1909.
Urtica dioica var. pseudobalearica Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 350. 1907.
Vaillantia filiformis Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 10. 1903.
– intricata Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 11. 1903.
Verbascum confusum Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 118. 1907.
– digitalis Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 122. 1907.
– myrthense Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 123. 1907.
– siculum Tod. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 116. 1907.
Veronica arvensis var. pseudoarvensis Tin. ex Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 140. 1907.
– panormitana var. villosa Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 142. 1907.
Vicia disperma var. major Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 139. 1891.
Viola arvensis var. madoniae Lojac. in Malpighia 20: 180. 1906.
Vulneraria heterophylla var. busambarensis Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 47. 1891. –– Lectotype in FI
(Brullo & al. 2011).
– heterophylla var. parvula Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 47. 1891.
Vulpia avenella Lojac., Fl. Sicul. 3: 338. 1909.
– crinita Lojac., Fl. Sicul. 3: 342. 1909.
– hackelii Lojac., Fl. Sicul. 3: 339. 1909.
– parlatoris Lojac., Fl. Sicul. 3: 337. 1909.
– uniglumis var. parlatoris Lojac., Fl. Sicul. 3: 343. 1909.
– unioloides Lojac., Fl. Sicul. 3: 344. 1909.
Withania sicula Lojac., Fl. Sicul. 2(2): 107. 1907.
Zannichellia echinata Lojac., Fl. Sicul. 3: 190. 1909.
– subulata Lojac., Fl. Sicul. 3: 190. 1909.
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